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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el empleo superior inmediato, en
propuesta reglamentaria de ascensos, a los jefes
y capitán del cuerpG de Estado Mayor del Ejér-
cito, comprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia oon D. Juan Díaz Carvia y termina con
D. Manuel Méndez Queypo de Llano y Prado, por
ser los más antiguos de sus escalas respectivas
y hallarse declarados aptos para el ascenso, de-
biendo disfrutar en el que se les confiere la efec-
tividad que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento;y demás efectos. Dios guarde a v.a
muchos años. Madrid 5 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señores Capitanes generales de la primera y. se-
gunda regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y, Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RetallAn que se cita
;¡
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M.úrid 5 de lIi' "lo de 1920.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E.
a este Ministerio con su escrito de 26 de junio.
último, promovida por el alférez de Caballería
(E. R.) D. Diego Padilla Gracia, en .súplica de
que le sean permutadas cuatro cruces de plata del
Mér.to Militar con distintivo rojo, que obtuvo se-
gún reales órdenes de 26 de .septiembre, 14 y
17 de diciembre de 1896 y 3 de abril de 1897,
por otras ae primera clase de lam~ Orde~ .,
:!o Uvo, e~e'1. (g. O. g.) ha .tenldo a bien• er a Jo . tacIo. por estar comprendido el ,rrente~.. 30 del reg.....ento de¡
la Ordr¡.. . . ra1 orden de ,lO de .di-
d~ 1 L adDt. 660). .
. De la So J" cli¡oa V. a para su QOIDOCi-
c. . •
. -
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VIZCONDE DE fu.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de agosto de 1920.
VIZCONDE Dr: EZA
Señor Capitán general de la tercera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O.,.) h. tenido a bien dlapouu
que el comiurio de ¡uan de lCllund. clase~ Luis Sacnz de
Tejada, cese en el carp de lyudante ele campo dcl 1Jltervca-
tor militar de esta~D D. Ram6n Oarda e Ip'aL
De ..... ordca lo diro • V. e.. par. IU COftOCÍllUaltole=
toa eGDlilaicata DIoa parde a V. I!. mucboI ....
5 ele acoato ele 1al VIIlCOIa! De Ea 1 ,
Wor CIIIIiIb ..... ele la primera rear·6L
SdIor IalaftllllOt cid de Ouan r MIrtaI , ... Pllllll•
...........
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DISTINTIVOS
Excmo. Sr: Trnie'1do en cuenta los preceptos del real
decreto de 24 de m.lzo de 1915 te. lo ,,(¡m 28) y l. rcal or-
den cilcular de 3 Oc ma)o ú timo (O. Q. I úm IlO), el Rey
(q D g.) hJ teniLJo a bien Conceder al Oeneral de brigada, en
sltuaClOn de primer. r. serva, O. Juan N-yano de P..lcncil y
Osuna, el U!lO ocl distintivo crbdo pt.r tl citado ,ul decre-
to, por bab.:r prc:st.do sus servicios Cl mo Oi.ector dI' la .e-
gunda Sección de la t"cu<:o. Central de TIf" I1d Ejército.
De real ordcn lo digo a V. E para ~u conocimiento y dcmAl.
deClos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madlid 5 de
IgUllto de IlJ2O.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capit.ln lIeneral de la primera región.
jefes y dficiales destinado o que en lo sucesivo
se destine a &os nuevos organismos de movilización
industrial creados por real decreto de 21 de junio
próximo pasado (C. L. núm. 102), ajustándose
a las plantinas señaladas en sus artículos 5.0 al
9.0 , y en armonía con lo que preceptúan los 1.0
y 2.0 transitorios, cobren sus haberes por el mis-
mo cap.tulo y artículo del presupuesto que ante-
rionnente, cuando procedan de organismos que
hayan desaparecido, y por el capítulo 12, articulo
1.0 de la sección 4.a, los que resulten aumento
de plantilla. •
De real orden lo digo a V. E. .para su conOCI-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. .El.





C,ircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenloo a bien conceder el empleo superior inme-
diato, en propuesta ordinaria de ascensos, a los
jefes y oficiales de la escala activa del Arma de
Infantería, comprendidos en la siguiente relación,
que prinCipia oon D. Enrique Ovito Castelo y
termina oon D. Agustín Delgado Cros, por ser
los más antiguos de sus respectivas escalas y ha-
J~rse decloarados aptos para el ~scenso, debiendo
disfrutar en el que se les conhere la efectividad
que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. a





SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. .Exano. Sr.: En vista de la consul-
ta formulada por el CaDit4n general de b ter-
cera región, el Rey (q. D. g.) le ha servido dis-
poner, con carácter general" que el personal de
Exrmo. Sr.: Acccdien-io alo solicitado por Gentral de ti
brigal1l1, en situ,cI6" de fotgunda reserva, O. Julia Suárez lla-
no. y Sánchez, el Rey (q. D. R) se ha servido autoriz.rlc para
que fije 5U 'esidencia en Z..,agl ZI, d ..birndo rntcnder5e mndi··
ticad. en tal sOJltido la real 010 en de 30 de julio (¡ltimo (DIARIO
OnCIAL núm. 168).
De rca! orden lo digo. V. e. para su conocimiento y dcmú
efectos. Dios ¡ruarde a V. ~ mucho. años. Madrid 5 de
agOlto de 1920.
V,ZCONDE DE E.zA
Scftores Capitanes gener.les de la quinta y suta regione••
Scftor 18tcrventor ávil de Guerra '1 Marina J del Proteet~
rado en Manuteos.
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81taad611 actaa1
T. coroarl.. • .. Z l'a de Madrid, 1 .
Otro •. o... •• -<'Ilo Af ic~, 68 •• oo••••••••••
Comandante. • IOtm Me""., 59 ••.....•.• . .
Otro. _ja Alladz••04 .
Capilin o • i· cnt.f1o de caUsal de CaDari .
Otro oo ZOlla 'i ·I.landtr, 34 ...•.•. o' ••• o
Oto o o......... Rrg Princeaa, 4 ••••••••• o•• • o
Olro .•.•.•••.. Idem O~ron., 22 ..... o• oo• o• o•
Otro...... ••• I Ie,n Murcif, :r1.... •••.•• o ., •••
Otro o" o •••••• Rermp az" quinta re¡i6l! ..••••.•
Olro ••••• • o• o R, go V..rgafl', 57 ••.••••••••••••
Otro •••• • ... o ata Orel·se. IU jo •••••••••• o ••
Orro o••••••••• Re'fo Vcraar~, 57••• o. o' •. o• o ••
Otro o o •••• Úlj.. A'bAcde, 43 .. l •••••
Otro o• • • • R g. MurCl'. 37 •••• o' o•••••
Otro o ••••••••• I.J. m Trne' ift:. 64 '-0' ••••• o •••••
Teniente o. . ... I "m Extrtmadur., 15 .••. " .••
Olro •.••.•••. Idem Pllvl~, 4s . ••.••••.•••..
Otro.. .... " "'C," Vizcay... 51 o.: ........•.
Otro .••..• o.. Oisponib e ..- y E" S. de Ouerra.
Otro o •• o Acadrmia d~ Intante"a , .
Otro •.. . • • • . •• R~ll· Oranada. 34..•.....•.••• o •
Ot·o .. , Idem Ar. góo, 21. ..
Otro ..•....... Id m Exlnmadura, 15 .,. o •••
Olro Idem Cu~nca. 27.. • •••.•....
Olro ., , ...• 1 '('m León. :.:l8 ,. "
01'0 o Idem Vergara, 57 .
Ot.o . . . . . . . . .. crem CidlZ. 07, .
Otr(\ . . . ...•.. 1·1tm V.lI Ras, 50 .............•
0110 fuerzas de P. 1. de Mdilla .....•
Otro .. . . . . . ~"ll. ';abpya. 6 .
Otro .: I 'cm O ..' dlanC", 43 o •••••
Olro ......•.. Idcm S .boy., 6 .
Or,o . . .. 11. m Zamnr•• 8 ••..............
Otro ...•..•..• Colcllill prepa...torlo militar d.
Córt1/ bao o ••••••••••••••••••
Otro ..•• . • . . Rel/. Me! lIa. 50 .
Otrt) .......•.. Idrm 1..lant•• 5 .
Olro . . . . . . • • .. Idem ~n Marcial, 44 .......•.••




J. Enrique Ovito ustrto....•..... COrollel........ 8
• Antonio M.rtns O¡mido ..•..... Idem......... 17
• Cándido M'r M"'l't<ro •••.•..... T. corond • .•. 8
• '~l/lpu M nCl!>idor......... Idem... . .. .. . .. 17
• 'ua" R.·d '&Ue7 Lópn •.•..•.•.. Comandante.. 8
• Ú1rl/ s p~ru Oarm cbo.. • . . . . .. Id~m... • • . • 17
• Ju,j" R. ClO Audreu , Idt:m........... 28
• M.nud O"rdil Iñlgado Id~m 31
• Alfonso Crespo Ma,tf, ez IJem...... 31
• AlkJllo ~inch· z Lei,a , Idtm........... 31
• enrique Mh Och/,torena•••••••• Idem........... 31
• Ju..n Vjñez AloniO Idtm.......... 31
• ljtnlCio Carmona felnjndez ..•.. (dem........... 31
• Pedlo Sjinz de BarandiO y Bcrdugo Idem...... . • • . 31
• Olc¡orio Rod llluez To res ••.••• Idc:m...... ••• 3.
• el1riqllC' Albert H.rni"du.•..... Idem.. •..•••• 31
• j-cinto O(lmez Ranuo••.•••.••• Ú1pltin. •••.. 8
• frllnci'co RlJ~nn R,,¡Z de Mier.•. , iJt m.. . • . •••••. 17
• M3nud 00' diez tady .•••.•• .• Idem. •••.••••• 2lS\. r 1920
• Albut.. Moreno Abd.a ....•....• Id~m.......... 31)U 10••
• fernand .. Bel ave' t Oalda .•....•C1em........... 31
• Ram6n I.ibarre.· Jim~lIez..•.... , Idcm........... 31 •
• OOl1zaln Peña Muñoz.........•. 1.Jc:m........... 31
• C'yetlln.. Pida' Lob .t6n IJem........... 31
• Pedro J~rc:ño H ,njnl'lrz Vaquero Idcm.. •..••• 31
• Erne!>to Ro,'rlgu..z (hocel ....... I.um...... ... 31
• Ma, uel Ma' thu Z Rodl '¡uez. . . . .. Idcm... , •.••• o 31
• Luis Parcja O..mc'l ..••••.•••• IdC'm,. ••••.•.. 31
• J"S~ Oartla del Castillo Le6n •••. Idem........... :n
• Ram6n Moreno de Oue'ra Alonlo 1trm.... .. . ••• 31
• Clhtób.IOrcelell Prades ....... Idem........·... 31
• tou,'do Lt'p.z Oómez...... .. Idcm........... 31
• Luis Otao FCfO,judrz •••••.••.. I.rcm... ...• ., 31
• Alfolfo Manso RlIdrr¡uez •• ,. •• • dem........... JI
• Manuel Barrera Oondlcz A¡uilar Idem.......... 31
• Pat'iclC" MMUn Unamuno • o ••••• 'dtm........... 31
• R f..e1 Melón RUIZ de Oordtluda. Il1em......... 31
• A¡UtlrD Oclaado Crol••••••.•• Idcm '131
VIZCONDE DE 1!zA,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien oon(:eder el empleo superior Inmediato. en
propuesta ordinaria de ascensos, a los oficiales
de la escala de reserva del Anna de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que prin·
cipia ron Do Vicente Hermida AIs6 y tennina
ton D. Luis Hornos López, por ser )os más antia
guos de sus respe~ivas escalas y hallarse dedl·
rados aptos para e) ascenso, debiendo disfrutar
en el que se les oonfiere la efectividad que en Ja
misma se les asigna.
De real otden lo digO a V. E. para su con06-
miento y deJÚI efectOc. Dioe guarde a V, '8
muchos aftol. Madrid ~ de agosto de 1920. .•
VUCONDE DE EzA
Seftores Capitanes generales de la pJimera y ~x·
fa regiones. . ;
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••pl•• anC'!T9IDAJ)
-..... SI&aIlet6D MIalII BOM•••'
....
, .......... DI. X.- l"
-
CapIUn ••••• Znra dI' BilbM, 32 , <:aupo de Se-
1[\1" iela t ...................................... D. Vitt"tf HnmWa AlIÓ.•.•••.• Cnmandute. 17 tulln. ......1
Tcnitnte. •• RC'lltJVI dI' 58n ~bnM", 78.., ••••. • Quintfn S ndln Siat6n••••• Op....... 171'-'........Otro ••••••• ~ev'miCflto /fe eue··o, 71 ••.••• , •• • f~ri,.o O.·da PenMda•.• __ID .......... 20 ~1Il. ...... '
<>tIo ••••••• Rdfrv& de UbdI., IS•• ,........ • • Luis HornOI López. ••••• , ••• IdtoDl ............. 26 Idelll • , ..••'•
. .' •
Madrid 5 de agosto de 192Q,
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DESTINOS
I!xC1IlO. Sr.: Villa el CODCUrtO anunciado para proveer
una vlIcante de ju~z p~rllUr ente de caUNS eu esa r~íón,
ananciildo por real orden circular de 10 de jUnio próximo
pasado (D. O. núm. 1211) el Rey (q. O. g) se hil serviJo dIS-
poner se cuboa con el comarl'Jante de Infaoterw D. A~elardo
araJera Benito', dCbünado actualmente en la reserva de Va-
lencia núm. 35.
De rc:al urútll lo di¡o a V. f. para la cenoc:imiento '1 de-
mil dectOL DiOl i1JlIrde a V. e. mucbOl añoL Madrid 5
de &&osto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
SeDar Capitán general de la tercera región.
Sdlor Inlerventor civil de Ouerra '1 MariIU '1 del Protectora-
do en Marruc:eos.
Excmo. Sr: Visto el concurao anunciado por real orden
crrc:ular de 2 de jUlio próximo pasado (D. O. núm. 146), para
proveer una vaC4nte de teniente del Arma de Infdnlerla que
existe en el batallón de In!ttrucción, el Rey (q. u. a)h. tenido
a bien desIgnar para ocupdJla al de igual empleo y A mil de ,n
íeodlJro umi,.o Malcil1l1ch, con destino en el r<gimieoto
MaUorca I,úm. 13.
De real orden lo di¡o a V. E. pan lO CODOClmlento yjemú dce:toa. Dioa KlUll'de a V. E. mncboa ailOL Madrid
5 de .gosto de 1920.
, VIZCONDE DE EzA
SdIorea Capital es genera l e9 de la primera 'J tel cc:ra re~ionfl
Scilor Interventor civil de Ouerra y Marina y ael Protecto-
rado en Marruccot'.
I!xcmo. Sr.: I!I Rey (q. D. R·) le b. servido disponer que
ti lugedo Luíl A ,doh RubIO, que en IU empleo .ntellO!
p«leneela al regimiento de lnfautetfa Cantab la "úm. 39. y
quc.1 tlcr destlllado al reilmiento de Ordene. ~ilitiA'~ 111\-
mero 77, te Irll conceptu"ción luftdente para elltlCCllSO 'IlIr·
¡tnto, y que.en vinud de 101 precepto. COlltenl"'1 ellla ·ea
oidrll ~e '" de didembre de 1909 (O O. núm. 279), c· brio
vacante en el de p,..ccdencil. cOlltm\\c dntln.do cn el .,e VI-
denea MlltiArel m1m. 77, Iurliendo I fectol .Jmmbt, .uvos
desde la rcvMa del próximo pa..do mel de jull".
De rea! ordcn lo 111&0 • V. t.. para au \."OIIUClmlento ~ de
_ ehctOL Dtoa pude a V. E. muc:boa .Ioa. M.dlld 4
CS'l&eato de 1920.
VIZCONDE DE f.zA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien oonceder el empleo de teniente coronel, en
(a'QPuesta reg~mentaria de ascensos del presente
mes. al comandante de Caballería D. Ramón Hu-
_et Pastors, que desempefta el cargo de juez
Iftstrudor permanente de causas en la Coman-
cfuJdia general de MeIiUa, por ser el primero de
llII escala en oondlcloDes de obtenerlo y hallarse
S apto para d ascenso, debiendo disfm-,ea el que se le confiere la efectividad de 7 de. 61tf1ao.
De~ orden lo dlgQ • V. e. para su maoci-.
© Ministerio de Defensa
miento y demás «!redoe. Dios guarde a V. a
muchos aftoso Madrid 5 de agosto de 1920.
VIZCONDE D~ EzA
Señor Comandante general de Melilla.
SeñOl' Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marmecos.
DESTINOS
I!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) po, relOlución de fecha pri-
mt1'O del actual, se ha selvido conferi, los mandos que se n:-
presan • contillwrció", a los teme.. tes coroneles del Arma de
Cabllllerfa. comprendidos en la siguiel'te relación, que princi-
pia Con O, f,anciseo Velarde V lIe y termi". con D. Isidro
Bilbao MiArtlnu; dcbicndo surtir efecto!! esta disposición, por
le, que respecta al dUlino de D. J"~ Uzqueta B(nflez, en la
reVISta Oc Ce mi9i1rio del presente mes.
Ue real orden lo digo. V. f. polla .... conodmiento y de-
mis efectos. Dios guarde. V. I!, mucho••ños. Madrid 5
de '¡OIto ele 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señores Capitanes generales de la segunda,lcm y ~ptim.
reglollcs.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marin. y del Protectorado
en MurueCOS.
Relad6n qlU 56 elta
D. Prandsco Vel.rde Valle, disponible en la s~ptima regl6n y
en eomisifln en la Academia del Arma, al Depósito de
caball- s .ementales de l. It XI' zona pccuaria, de nueva
creación•
• Jo,~ Uzqueta Benftcz, dilpunible en l. legunda región, a
l. Y..lfU.... militar de la CUilrt. zona pecuarl., de nucva
crCJ4clón.
• lald'o Bi boa Martrnez, del regimiento Lanceros de VIJIa·
vidoN, 6, a la Ycguada militar de la segunda zona pe-
cu~ri., de nueva creación.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Iia se'rvido
OOl1ferir él empleo superior inmediato, en pro-
puesta reglamentaria de ascensOR, a los jefes y ofi·
ciales de Artillería comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D. Lorenzo del Vi-
llar y Besada y termina con D. Miguel Torres y
Delgado, por ser los más antiguos en sus respec·
tivas escalas y hallarse declarado; aptos para el
ascenso, debiendo disfrutar en el que se jes con·
fiere la efectividad que a cada uno se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su COnoci-
miento y demás efectos. Di06 guarde a V. B.
muchos años. Madrid 5 de agosto de t 920.
VIZCONDE DE ~
Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda y- sexta regiones y Comandante gene-
ral de Melilla. .
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado de Marruecos y Uenera) Jefe
de la 'Escuela Central de Tiro del Ej&dto. .
D. O. n6m. ~73 6 de IlOIIo de 1920
RIlaei6" fU u cita
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EI~ctJyIdad
Empl~os NOMBUS OnUDO o IItud6a actaaJ empleoqw le In COIIftue
Di. Mes Ato
-- -- --
T. corone\.. .. O. lormzo del Yallar J Be-1:'· Secd6n de la Elcada Central
aada. •••.•.•• •..•••. de Tiro dd t:j~cito•.•........ eor..d······ ..
1
28 juio . . .. 1920
Comandante .•.. • Juan MaBa HuniDdu. ..•• SuperDUm(rAr¡o sin sueldo 1.- re-
gión....................... Tmiente coronel 16 idem ..•. 1920
Otro.•.••...... • Carlos lozano Ea¡erdas•• Disponible 1.- rceión••••.••••• Idan. ••.•..•.... 28 ililem .... 1920
CapítiD •...•... • Ludo Elio Coí¡••••••••. Sapemamerario IÍn sueldo 6.· re-11611. •. ••••.•• JI • • •••• • •••• Comandante .... 18 ídem .... 1920
TeaIeaIe ••••••. • Rom'n Morala Pcmúdcz. ComandaDda de McUlIa......... CapiUa ....... )(¡ idem ... 1920
Otro .•••••••... • MriUd Torra Pel,ada.... 3.u rq. de Art,-li¡cra•.•....... Idcm •. ....... 18 idem..... 1920
.
Madlid 5 ele lIasto de 1920.
GENERALES HONORARIOS
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este ~inisterio en 19 de junio P."Óx!mo pa~do,
promovida por el coronel de Arhllena, en situa-
ción de reserva, D. Ricardo Hernáez y Palacios,
que solicita el empleo de General de brigada
honorario con arreglo a la ley de '.19 de mayo
anterior (D. O. núm. 110); Y no habiendo sido
coronel en activo, se~n determina el párrafo se-
gundo del artículo primero de la menCionada ley"
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimarla pe-
tición del interesado. ~
De real (H'den lo digo a V. E. para su conoci",
miento y demás' efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitin general de la primera región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fe·
cha 27 del mes pFóximo pasado, manifestando
haber declarado de reemplazo provisional por en-
fermo al teniente de la Comandancia de Artillerfa
de Melil~ D. Manuel Oareía de ti Rasiltn, a
~rtir del día 30 de junio último, el Rey (que
D~os ~uarde) se ha servido confirmar la deter-
minaCión de V. E., por haberse a'justado a lo
que se determina en las reales 6rdenes de U de
enero y 16.de abril.de 1918 (C. L. núms. 19
y 112); debiendo el anteresado, durante el tiern-
p? que se halle de reemplazo por enfermo, su-
frir los reconocimientos bimestrales que detennina
el artículo 30 de las instrucciones de 5 de JUDio
de 1905 (C. L. núm. 101).
VIZCONDE ¡lE En
De real orden lo digo a V. e. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. 'E,
muchos años. Madrid 4 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general :de la ~exta reg.ión.
Señores Comandante general de Melilla e Inter-





ExcntO. Sr.: En vista de la propuesta ordina-
ria de ascensos correspondiente al mes actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el emplto
supertor inmediato al jefe y dficiales de Ingeni1:-
ros comprendidos en la sIguiente relació~que
comienza con D. feli{'e Oómez PaIlete y \..~r
y tennina con D. LUIS Angulo Tejada, los cua·
les esUn declarados aptos para el ascenso y 60n
los más antiguos en sus respectivos empleos~ de-
biendo disfrutar en los que se les conflcre oe la
efectividad que a cada lUlO se asigna en la dtaaa
relación.
De real orden lo digo a V. E. ·para s~cono.lli!­
miento y demás efecfos. Dios guarde a V. -t¡
muchos aftoso Madrid 5 .de a¡osto de 1920.
VIZCONDe DE EZA .
Señores Capitanes generales de la primera re'R16n
y de Baleares y Comandante ~neral de MeDIb.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. :
01_ •• A&o
-----------------I--------------~I·-----·R-- - -
ComaucWite... Mi"istcrlo de l. Quern•••••..•• D. Pellpe Qómtz Pallete J arcer..• T. coroneL..... 19 jufio•• I~
CapitAn... •• .• Pri"'er rq¡imiento dt·Telferaf~. • R.flel Aparid Aparfd .••••••..• COmaltdaute.... ]9 ídem.. 1921)
Teniente ••••... ComandaDaa de Mdilla......... • to.~ M.rtfnrz Qonzilrz. .•••••.•• CapitAn........ ]5Iidrm.. ICJJJ)
Otro.......... Idrm Id • uis Caldll('b ., Pasea.L Idem........... 19 id,.m.. 102)
Otro COmp.-dcTrJ~OIdeMallorca.• l.uiI AopIo Tej.da. Idem. 271cklll.. ltral
Madrid 5 de &lasto de 1CD).
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VIZCONDE! DI:~
6 de lIOIfo de 1er.m D. O. 86m.173
SUELDOS, HABERES Y ORATIFICACIONES
excmo. Sr.: Vista la DIstancia que V. E. CUl"SÓ
a este Ministerio en 1.~ de mayo de 1919, pro.
tUovida por el sargento de la compañia de Zapa-
dores Minadores <fe Oran Canaria, Miguel Alonso
8ecerral en súplica de que se le conceda aumentode sueldo, que percibió desde el 24 de marro
al 31 de diciembre de 1917, durante cuyo tiempo
estuvo prestando serVlclo en el departamento de
Cabo Juby ° sea el asIgnado a los de su clase
'lOe se bailan en el primer pet'íodo de reengan-
cite el cual le fué concedido al soli.:itante por realord~n de 28 de agosto de dicho ai\o 1917, con anti-
gftedad de 29 de enero anterior, teda vez que el
Sbeldo que percibió en el lapso al principio referido
(u.~ el de 120 pesetas mensuales, en lugar de 164
a que tenía derecho, el Rey (q. D. g.) se ha
Ie{Vldo acceder a lo soJldtado y disponer que
gor la Comandancia de Ingenieros de Oran Ca-
darla sean reclamadas las diferencias de haberes
que corresponde perdblr al recurrente, en adicIo-
nales a 109 meses de marzo a dldembre de 1917,
aQn cargo al capitulo prfmero, artícu'o 2.0 de
ti' Sección 12.& del presupuesto del mismo año
<te 1917. . ,
De real orden 10 diJzo a V. E. para su conoci-
Q;I.*nto y demás efecf06. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de ag06to de 1920.
VlZCONDl: DE EzA
Señor Capitán general de Canarias.
S'eilor IntervéntOl' dvll de Oberra ~ Marina Y del
ProtectoradQl en MarruecoS'. :
sao. de Slald" adIIIIr
ASCENSOS
Excmo. Sr. :EI Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien oonceder el empleo superior inmedi~to, en
propuesta ordinaria de ascensos, a los Jetes r
oficiales médicos <k Sanidad Militar comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con
D. José García Montori? y termina con ~. An.t0nio
García-Pantale6n y CanlS, por ser los mas antlgUos
de su escala y reunir las oondiciones reglamenta-
rias para el ascenso, debiendo disfrutar en el que
se les confiere la efectividad que se les asigna en
la citada relación. .
De real «den lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a -Y. E.
muchos años. Madrid 5 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señores Capitanes generales de la tercera y s~p­
tima regiones y de Baleares y Comandante ge-
neral de Ceuta.








VIZCONDe De fuMadrid 5 de '¡OIl0 de 1920.
.~IVlD.,u)
bp1eoa DeliIU acS1lal KOO" "pleo IIU••1eI CODI.,.
Dla x. AAo
- I -
T corontl••.••. HOlpital de V.lenc:ia•••••••.•••. o. fO~ Oarcf. Montorlo•.•••.. ' Corontl ••.•••. !l Julio •.•. 19
~.ndantc .. , Academia de Intendencia ••.•••. , oaquln Arrch.¡& CaIlJlOv.... T. coront! ..••. ~ 1I1em•••.. 1
ltin ••••..•. Com"ndllndu de Artllltrra e In-
» Juan Romo de Oc. y Oallndo Comandante •• 5 rirm..•.. 1llenrero. de M.llorca ••••..•••
Tcnlcnte •••••. Huspital de Tduin •...•.••. .. » Anto"l" M.nzlnare. Bonlll••. Capltin... • ••. 5 Idem.. oo. 1()tro •••.•••••• e..fumerfa de Rru Martrn •••.•.. » Herlbcrto VlII&loboa Balles-
teros •...•. • . • • • • • . . .. Otro •••..••••. I~ ldem..•.. 19Otro ..• ""'" Orupos efe hOlplWea de Ceuta .• • Antonio Oarc:ía-P&nllle6n y ldem.•••• 1, Cal i•................... Otro ..........
,
acmo. Sr.: El Rey (q. D. ,g.) ha tenido a
bi& oonceder el empleo superior inmediato. en
uesta reglamentaria de ascensos del presente
a Jos oficiales del cuerpo de Veterinaria mili-
aomprendidos en la sIguiente relación, que
cfpIa con D. Cristóbal Lora Angen6 y termi·
con D. Carlos -oarda Ayuso, por ser los más
Jguos en sus respectivas escalas y estar de-
&dos aptos para el ascenso, debiendo disfrutar
4!b d que se le oonfkre fa a,ntlgüedad que en di-
dla relacic'n se oonslgna.
De real orden lo digo a V. El. para su oonoci~
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de agosto de 1920.
VIZCONDI! DI! EZA
Señores Capitanes generales de la sértima y oc-
tava regiones y Comandante genera de Melilla.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa








Veterinario 1.° .• Regimiento mixto Artillcda de
•Melilla. .• • • ••. •.•. O. Crist6bal Lora An~en6...•.• 'IVeterinuio Mlror.•• 24 junio. 1920
Otro 2.°•...... J4 ° ,~imítnto Arti leila ligera • R.fad CI·..cvill. ClrDicero... Idcm 1.° ...•••.•.•••. 24 Idem. 1920
Otro.•.•...••. Rt'llimiCDlo üzaoorrs 0.11·
da 2; de Clballcrf..... • Santia¡o Oómc% Bar¡o.••••.. Idem •.•••••.•....... 7 julio •. 1920
Otro••••••••••• ComandanCIa lo¡euierol de
Melilla •.•••••••••.•••• • Carlos Oarda Ayuso•.•••• .. Idem. .............. 31 fdem. 1920
Madrid 5 de 'iuto de 1920.
•••
VIZCONoe Ol! EzA
Seal6. de Justicia 9 IsI1ItIs .aendeS
ASCENSOS
Circular. f!xcmo. Sr.: E.I Rey (q. D. g.) 'e ha Itrvido·con·
'ceder el empleo tupe'ior InmedIato, en propuesu Ordinaria
de ascrnso" al auoitor de bligad. O Jo~Mufa Scmlmcnllt '1
Pontcubert., le"iente auditor de primera 1). Angel Ruiz de la
Puente )' 5ánt'h~z Puerb, y de segunda O Lui, de Cuenca y
P.erltjn~ez de Toro. COll destino en la flscali. de la CIIa'S- re·
'2'6n, Mt.clsterio de l. Ouerra y AuJitoua de la primera región,
respeetiv.mentt¡ por ser los u ú antiguos en IUS escalaa de
los dce~ndos aptos para el ascenso, <1cbicndo l1i5frutar en el
·empleo que le lu confiere de la cfectividad de 31 de julio
:último.
De real orden lo di¡o I V. I! para su conocimiento '1 d&o
IDÚ ef..etos. DiOl ttUarde a V. I!. mucho. mOL Madrid 5
de agolto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
'Sellores Capilanes ¡eneraln de la primera y cUita ngiones
y Sublccrd.rio de este Ministerio.
'Sei\or I"tel ventor civil de OUerra y Marlaa y del Protectorado
en M.rl uecOl.
CUERPO JURID1CO MILITAR
Clrclll4/'. f!xClllO. Sr.: f!1 Rey (q. O, r.) te ha tervfdo "'t-
oponer que ellllplranle O Oonz.lo Oarela a'avo, en p.icllcaa
en el r, ¡Imlenlo l' e I"fantel l. Sabaya nl1m 6, IBarese en el
'Cuerpo JÍl'fdíco MllIt., con el empleo de teniente ~udltnr tle
tercer., en el que disf.ut,ui de la dectividad de e~ta fech.,
continuandu uích., orictlc~. en IU Ilurvo e "pico confo. me
previene el nlimern 8 f1e ,a real orden drcular de 14 de mayo
cdltimo (O. O. lIúm. 1(8).
De rea! ardeD Iu dJKu • V.I!. para ID CODodaaleneo , ckade
dCClOl. Oioa ~dc a V. I!. mucbOl alloe. Madrid 5 de
.&aasto de 1920.
VIZCONDE DI! EZA
SeIlor Capilln ¡entra! de la primera rqió\L




Clrca/tr. t!xcmo. Sr.: Cnn anoegfo • lo prC't'enidl) en l.
~. 15 Ife l. ~.I orrff!ft cimalar .de 4 de julfo de 1898
cee. L ndraem 2'14), el R.,. (q. D. r.) .e ha Icr'Yido di,pO-
ano que el tcof"llte aullit ... de tenera O Adolfo A'VfF~Z
'Puylh Lounl, coft dad"" cola Piac.a1b de esa Caoita·,fa ¡-_
neral. dtSeQlpeie en c:nm~" plaza de emp'''o IQperior ia-
'1becllato h ·st. q.e mina colMlicioaa p.... d aseenso. .
De real ordea lo dilO a V. e. para IU collOdndeato J ele-
© Ministerio de Defensa
IIIÚ dedOl. DiOl ¡urde a V. I!. mucbOl aftos. Madrid 5
de ."OSIO de 1920.
Vm::oNDE DE EzA
Señor CapitiD ¡euera! ~c Ba'urn.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vIsta de la propuesta de indulto
formulada por V. E., con arreglo al artículo 13
del real decreto de 12 de septiembre último
(D. O. núm. 2(}7), a favor del paisano Tomás
alanoo Nondedeu1 condenado por decreto audito-
riado de la autondad juidicial, COft fecha 2 de fe-
brero de 1920, a la pena de seis meses de arresto
mayor, como responsable de un delito de inju-
rias contra una autoridad en el ejercicio de sus
funciones; y considerando que, caso de haber
sido fallada la causa antes de la publicación del
citado real decreto, se le hubieran aplicado 109
beneficios de su artículo 4.0 , el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el
C'..onsejo Supremo de Guerra y Marina ell 19 de'
julio próximo pasado, se ha servido conceder al
referido reo el indulto del resto de la pena que
le tué impuesta.
De real orden lo digo a V. e. para su conocí"
miento y demás efectos. Dios guarde a V. e
muchos aftoso Madrid 4 de agosto de t920.
VIZCONOI! De Eu'
Seftor Capitán ~enenl/ de la primera iegi6n.
Señor Presidente del Com~ejo Supremo de Ouerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi-
fió a este MIPisterio con ec;crito de 23 'de mayo
último, promovida por el recluso José Farré fané,
en súpltca de indulto del resto de la pena de
doce años de prisión, militar mayor: ~ue le fué
impuesta y extingue por el aelito oe Insulto de
obra a superior; considerando que DO wsten
mérik)s r.i cirwnstancias especiales que aconsejen
la concesi6n de la grada solicitada, el Rey (que
Dios guard~), de acuerdo oon lo inf0f!Dado por
el Coitsejo SUpremo de Guerra y Manna en 19.
del mes préximo rasado, se ha servido desesti-
mar la petid6ñ' de recunente.
De real orden lo digo a V. R para su ClOIIOCf.4
6 de ea-to de ._ D.O.D4& In
miento y demú efecros. Dios guarde a V. ft
muchos años. Madrid 4 de agosto -de 1920.,
VIZCONDE DI! f::u
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Congejo Supremo de Guerra
y Marina.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
12 del mes próximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el uso de la medalla conmemo-
ratIva de la campaña de Cuba de 1895-98, creada
por real decreto de 1.0 de febrero de 1899
(C. L núm. 16), al capitán de Infantería (E. R)
D. Pelayo Pedemonte Reyes, con destino en la
demarcaci6n de reserva de Castellón, el Rey (que
Dios ~arde) ha tenido a bien aprobar la deter-
minaCIón de V. E., por ajustal'ge a _los preceptos
de la real orden CIrcular de la fecha últimamente
citada (e. L. núm. 17).
De real orden 10 digo a V. E. ,para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. B.
muchos años. Madrid 4 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: 4fn vista del escrito de V. E. de
16 del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el uso de la medatla militar de
Marruecos, con los pasadores de «Melillal> y «Te.
tuán ", creada por rea I decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. núm. )32h al teniente de Infan-
tería D. Alfonso Tuero ca9tro, oon destino en
, el regimiento Ceuta núm. 60, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobar la determina-
ción de V. E., por ajustarse a los preceptos de
la real -orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 4 de 8go.;to de 1920.
VIZCONDE DI! Eu
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
11 del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el uso de la medalla militar de
M~rruecos, con er pasador de «Me1inall, creada
por real decreto tIe 29 de junio de 1916 (C. L. nú-
mero 132), al teniente que foé del régimiénto dé
Infant'" Africa núm. 68, actualmente con destino
en la Comandanda de la Guardia Civil de Jaén,
D. Carlos Cordón Cervera, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la determinación de V. E,
por ajustarse a los preceptos de la real orden cir-
cular -de 18 de agosto de 1919 (C. L. núm. 3(8).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de agosto de 1920.
VIZCONDI:: D& EzA
Señor Comandante general de Melirla.
Señor Diredor general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
12 del mes próximo pasado, dando cuenta de
haber ooncedido el uso de la medalla militar de
Marruecos, con el pagador «1.arache», creada por
real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. nú-
mero 132), al alférez de Infantería (E. R.) don
Evaristo Fuentes Igleshs, dhponible en esa plaza
y en oomisión en e( regimiento expedicionario
de Infantería de Marina, el Rey (q. D. 2.) ha
tenioo a bien aprobar la determinaci6n de V. ~,
por ajustarse a los preceptos de la real orden clr·
cular de 18 de agosto de 1919 (C. L núm. 308).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoél-.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de agosto de W20.
VIZCONDE DE EZA
Señor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: En vista del eSCrito de V. E. (le
11 del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el uso de la meda"a militar de
Marruecos con el pasador de «Melina», creada
por real'd~cn~to de 29 de 'junio de 1916 (e. L. riú-
mero 132), al alférez de ln'antería D. Enrique
BruálIa Estenza, con destino en el ~rupo de Fuer-
zas regulares indígenas núm. 2, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobar la determinaci6n
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real
orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. 1:. nú-
mero 308).
De real orden lo digo a V. El. para su conocí·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 4 de agosto de 1920.
VIZCONDE DI!. EZA
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. ~ -de
11 del mes próximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el uso de la medalla militar de
Marruecos, con el pagador de «Me1i'1all, creada
por real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. nú-
mero 132), al alfére 7. de Caballería D. Fernando
Tomasseh Caritat, con destino en el grupo de
Fuerzas regulares indí~enas núm. 2, el Rey (que
Dios g:uarde) ha tenido a bien aprobar la deter-
minaCIón de V. E, por ajustal'ge a los preceotos
de la real orden circular de 18 -de agosto de 1919
(C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Di05 guarde a V. B.
muchos años. Madrid 4 de agosto efe 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sellor Comandante general de MeJilla
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Circular. Excmo. Sr.: V¡.;ta la instancia cur-sa. a este Ministerio por el Caoitán general de la
primera región ron escrito de 22 de enero último,
promovida por el comandank! de Infantería, con
destino en el reg;miento. de Le6n núm. 38, don
Manuel Balanzat Torrontegui, en so'idtud de·q~
sea estudiada la obra y fotleto tituhdos «Tropas
de montaftu, de que es autor, poi' 51 se considera
ode .,osto de 1920D. O. núm. J73
------------...;;-------------------
de utilidad para el Ejército y comprendida en el I
vigente reglamento de recompensas; teniéndo en
cuenta el gran acierto con que se trata el asun-
to en dichos trabajos, revelando en su autor una
laboriosidad y amor al trabajo y • la profe-
sión mur atendibles, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que la citada obra sea declarada
de utilidad para el Ejército, sin que sea obliga-
torla su adquisición.
De reaJ orden lo digo • V. e. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. ~




1IaIh •• .strlUtt•• mlllllll••• ,
Cima dlvUSlI
ASCENSOS
Circular. Escm~Sr.: fn vista de la propuesta regla-
menbria de ascensos corrtspondiente al mes actual CJue el
Director ~cneral de la Ouardia Civil remitió a este MinISterio
en 2 "el mismo, el Rey (q. D. g.) te ha .elvido conceder eJ
empleo supe,ior inmeJiato, e ingreso en dicho Cuerpo, a los
jefes y ofici.les y sargentos comprendidM en la si¡pucnte re-
lación, que comienza con D. Inocendo Mart'n Pin., y termi-
na con O. Juan Romero Cascales, los cuales están declarados
aptM para el ascenso y son los más antiguos en sus empleos,
debiendo disfrutar en los que se les confiere de 11 efectividad
que a cada uno se asigna en la citada reladÓn.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento "1 de-
mú dedos. Dioe iWlrde a V. E. mucbos ailOl. Madrid 5 de
a¡osto de 1920.
Sei1or•. ~
RtÚlcl6n tlat SI cita
.fecth1da4
- --
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5 f\Jem • 1920
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5 {clem • 1920
NOJlBRB8DelUDO O I1tuaolón actual
Sargento•...•.. Com.ndanda Caballería del 21.° T..-rclo.
Otro ••..•••• Id<'ItIIJ. del 14.° lel •••••.••••••.••.•
Otro Id. m de Toledo .
Otro ••••.• ó ., Idem del E~te .. . ........•..•.....
Olro ••••..•.•. (dem de C\;ruña .. •••••••..•.•••• •.
Otro ••••.••••• Idem de Palencia •••.••••••••••••••.
Otro .••••••••• Idem del Oeste. ,.••••••.•••.••.•.•••
Otro. • .•...•• Idem de Vizcaya •••••••.•••.•••.••.•.
Otro ••••••.••. ldem de Burgos .,..... . . • • . • • . •. . •.
Otro •••••.•••• Idem del Norte. . • • . . . . . . . . • • . . . • •• •
Otro •••••••••• Idem de Lugo ..•••..•..•••.•••.•••.•
Otro ••...••••• Idem de Teruel .••••••...••••••••••••
Otro •••••••••• ldem de ValCDc:ia ••••••••••••••••.•.•
Otro ......••• Disp('hible en la primera región, .••.
C..pí1in. • . •. P. M. del 13.° Tncio .. ..
OIW ••• • ••••• Id. m de la c./manda~cia del Norte .•...
Tenlt-nte E~cuadr6 ... <lel 2.° Tercio •.•.••.••..•..
Olro (E. R) ••.• CCJmandOlllcia de M.. drid '"
Otro ..••.•.•.. Idcm de Cab.. i1erfa del ~!I.o Tercio .••..
Olro (E. R) Com IIIJallcla de S.I.manca .
Olro ••.•.•.••• III .. m de Calla11 c: ,fa del 18 0 Tercio .
Otro (E. R.) .••• Coltgio de gUdrdill jóvenes ...•.... '.
Otro ...••••••• C1lmill dallcia de Cidiz .•.•...........
Otro ........•. Idrm de Valencia•.•.......•.•......
Otro ••......•• Idem de Toledo. • .• . ..•.... • •..
Olro .... • .... Rell. 1 f.-de And lucll, 52 ... ......
Otro •.....•.. , hlem fd. de Olumba, 49 •.••.•.•.....
OlrO ...• ( .•..• fuerzdl rtgullret Indfien.. de la'acbe, 4
Otro ...••••••• Rcg. Inl.- de P~lml, 61 •••••.••.• • .••
Olro ...•••.••• fu~rzal rtgul.ra indfgenaa de TetuAn, I
T. coronel. •••.• Comanda'lcia de Castellón. • • . • . . . .. . D. Inocencio Marlfn Piris.•.••••• C'lroneJ. ••.•
Otro Idem del Oeste.. .•... . • Cidaco Yriarte O'arvide Idem ..
Comandante .•. Idem de Santander .•.•••.•.......•. " t Jos~ Sállcha de Castilla fer-
lántJez .. • T coronel. ..
• jos~ Sa/'ju jo Rodríguez Arias. Id. m .
• Ra,n6n Fo: nández Costa....•• Comandante.
• Hi~,OI'/ Yálit'z S"Ii,'as ......• ldem ...•...
• R .I.el (JIu 06mc:z. . . • . ... Capitán .....
• M~tl.s Ouijarro Blanco. Id~m (E. R).
• Luis Roddgu\z ft'rnández Idem .
• Juan Sállch,'z S:\ ·chez•.. , . . l<1en! (E. R).
• JU'I\ Hcn~ Martlnez '" 1<.1 cm ..•.•
• Ro)~e1i(, OllHzálrz fortes " Idcm (E. R) .
• tnriqll~ Renla Oó.ntz .•.... Id,·m .
• DArfo Rud.'gu.·z de Oil'go .... Idem .•.....
• LIII. Zurllo Marlln •....... Idem ......•
• f'randsco Páez O,tiz .•..... Ingruo ...
• joa4uln Pcleltrf P~rtz Id.m.•.....
• AlIgd de P.blol P~ru. .. • I.'em ....•.
• tugc.onio Blanco Mor.ntl.•••. Idem.....•.
• Prancisco R-/drlguez Hinojol.
Del~.<lo.. Idtm ..
• EzeqUIel Agulrre Mijangos A fércz (E. R.)
• Benltu Ct'rv.ntes Alva' tz ••.• Idem I'd.) •••
• P"uhr.o OOl,dlcz Valdivie~o. IJelO (fd.) ••.
• Pedro Luna U·io ....•...... Idcm (Id.) •..
• Simón Pcllitcro Ordáx .••. • Idcm (11.) •.
• Zacarlas Varar. H.rmano •...•. locm (Id.) ..
• Juliin Vid,,1 Lal.rga .•.•..•••. laem (Id.) •• ,
• Orej(orio Moreno Yzco Idem (fd.) ••.
• Paulino Ruiz Navas ••.•••.•.• Idcm (Id.) ••.
• Maximino Oranados Púez .•• Idem (Id.) •.
• Rosendo Alvarez Onda •...• ldem ((d.) •••
• Marcos Sopeoa Vives. •• , • • . .• Idem (fd.) •••
• Juan Romero Cuca1cs.. . • • . •• ldcm (Id.) , ••
Empleo que le II-=~~_~_
l. conllere ~ JI.. AAo
-----I----:~--------I---------II----III-
MadrId 5 de lIOIto de 1m
VIZCONDE DI! Ea
VM empleos; debiendo dilfrntar en tM qllt le la eonftere de
la tfcctividad de esta real orden.
De real orden lo digo a V. E. para su c:onocimlente "1 de-
más efectos. Dios guarde. V. f. muchos años. Madrid 5
de agosto de 1920.
Excmo.5r.: en vista de la propuesta rt2f.mentarfa de 85-
censos c:orrespondiente al mes ac:tual, que V. f. remitió a este
Ministerio CJl 2 del mismo, el Rey (q. D.g.) se ha servido c:on-
ceder el empleo de teniente (E. R.) al aJf~rez, c:on desüno en
la Comandlncia de Murcia, O. Joaquín Vega Panjón y el de
alférez de la misma escala al sar¡cnto de la Comandanciade. .
Odiz, D. Nic:olú Oómez Oafllia, Jos ~Ies atta dedarld~s Scaor DIrector general de CalabUlerOs.
.ptos. .... elascCJlSO ,/'00 lo. mu 1Ilti¡a0l ca .... rapecü- l SCllara <;apitaQet IICAClalCS de la squDda '1 taccra rqioua.
© S e d e
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6 de agosto de 1920 D. U. núm. 173
Circular. Excmo. Sr.: Aprob?lIdo lo prcJpueslo ¡;')f ('
Provic"rio general castrl'nse en 2 oc! mes actu~l, el Rey (que
Dios RUardc) ha tenido a bien conceder el tmnlco superIOr
inmedl.tr, e ingrts'¡ en el CUUll' I::de:\;á~lic,) d.l t:jé .jo·), '1
los capdl.i,·es y aspil ;utC'l &proba,10s en las ú.t ¡n.;s Op-.iCIO-
nes que figura I en la siguitnte rc1~ci6f', que da prj"cipio c'.n
D. José Alonso y Aiollso y termina con U. José María Ca5cs
Sautamarina, por ser los primeros en sus respectivas escalas y
estar declarados aptos para el asceuso, debIendo di~flul.ar en
SIlS rt'spectivos emplos la efu tivida'l que 1 n t ql:dla se les
señala.
D,; ~l'al orden lo digo a V. E. para su cullodmicnto y de-









el.... NOllBRB8 De8t1nol Kmpleo quo 6e lel !: o oo' -
oo..... 1'" ..,',f,.
pelUn ma-
Mi.i.te,io d, I~ Gu",~"." "". T, ';'Ino d, 2."", 20~ 1920yor.•.•.... D. José Alonso~ Alonso....•.
tro 1°...... , José Oarda om.......... AcademIa de Cab"lIena ••........• Cape.lán ma)0r.,; 20 tdem .... 1920
tro ••...•.. 1 ' José Oarda Rodrfguez .•. o' Utm de lnte':dcllci~.......... , .... lr1em .......... ! 31 fdem .... 1920
tro 2.0 • •• , " Antonio Marlír.ez Suárez. •. Reg. ITlfiantetÍa Is,:belll, 32........ Idem 1.0.... ... 20 ídem .... 1920
tro. . . . . . .. ~ Julio Oarda Artamendi ••.. Idem íd. Covadonga, 40.....••...•. Idem . . •. •..•. 31 ídem.... 1920
spirante .• "1' Angel Coscolio Rodríguez.. Residente l.a región. . • • • • . • . • . • .. ldem 2.0 • •• .., 5 agosto. •. 1920







Madrid 5 de agosto de 1920. VIZCONDE DE EZA.
LICENCIAS
Circular. Excmo.. Sr.: En vista de un escrito
del Comandante general de Ceuta, de 3 del mes
actual, en que se consulta si el capellán segundo
del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con destino
en el batallón de Cazadores Scí{orbc núm. 12,
D. José Campay lrigoyen, a qUIen dicha auto-
ridad concedia en 12 de abril último dos meses
de licencia por enfermo para Madtid y Jaca (Hues-
ca), puede obtener i~ual concesión o prórroga
a la misma por otro conducto que no sea el de
la autoridad de referencia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien resolver que, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 13 de las in~trucciones
aprobadas por real orden cirClllar de :> de junio
de 1905 (c. L. núm. 101), las licencias, bien por
enfermedad, bien por asuntos propios, que ha-
yan de disfrutar los capellanes del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército, deberán ser solicitadas del
Provicario general Castrense, con la sola excep-
ción señalada en el artículo 50 de las referidas
instrucciones.
. De real orden lo digo a V. e. para su conocí"
miento y dem'ás efectos. Dios guarde a V. a
muchos años. Madrid 4 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seiíor...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones
dirigidas por V. E. a este Ministerio, manifes-
tando que las Comisiones mixtas de reclutamiento
que se indican en la siguiente relación han acor·
dado exceptuar der servido militar aetív~ a ros
reclutas que figuran en ella, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer se cumplimenten
dichos acuerdos.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocí..
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señores Capitanes generales de la primera, ter·
cera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava re·
giones y de Baleares y Canarias y Comandan·
te general de Melilla.
© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. 171 6......1_
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l-..s-I IIOml>I" .s. loe ""111.... ao:=.-imoteo Almaz.r Tornjos ••••••• Toledo.
Luis Garcl. Burgos .•••••••••.• Idem.
Mb:imo Moreno P~rrz •.•••••••• Idem.
Antonio Pulido DomlDguez ••••.• Huelva.
Primera • Mlouel Afullar Dueftu••.••.•••• Granada.
Gregorio Kodrlauez Garda ••. • • Madrid.
Luis Santos Garda •••••••••••••• ldem.
Vah~ntlnMario Mateos •••••••••• SecOyia.
Antonio Garrido SeIr'da. . . . . . • •• ldem.
Jaime Cano Lled6..••••••...•..• Alicante.
Fr.ncisco AJeore. Rodrlpel •••.• ldelll.
Dimas Phez Calvos Murcia.
Ellu Jaca Nicolú •..••.•...••..• Idem.
ÁIltooio Eseobar MelK.ija • . . . • . •. Idem.
Vie,.nte Pay~ Lampea . • . . . . . . • .. AliCAnte.
"'anuel Bolain Alonso •••.•••••'•• ~urc:iL
Aguad1l 8enrito Calauyud Valencia.
u.n Gerela P6'ez. . • • . • . . . . . . • •• Idem.
oK G. Torino Rud••••.•.....•• ~urcia.
lcardo Garrido Garrido. . . . . • • •. Alicante.
rancisco P~rel Bonete •..•..••. ldem.
Tercera • Manu,.l Azorln MartInes ...•..••• Murcia.
uan Miaano Torrt'(troll8 ......••• Idem.
uan Peitasco MarUne:¡. . • . . . . . • •• Albaaete.
raocisc:o Sinchez G.rela ......•• ldem.
o~ Fuater EscribA Valencia.
Miximo Pascual Ruiz .•••••.••••. ldem.
Francisco Qui/6I Herninda ••••• Idem.
Vicente Cann Ciriol••.•..•....• Idem.
<;alv.t1or V.lIs BenIloch ....•..••• ldem.
Viceote Rodrigo Cort6 •••....••• Idem.
Ramóo 8t-oito CIltalufta •......•. ldem.
Enrique Martlnel Sinchez ....•. , Idem.
Pedro Lanero 'ordin • •. •....•.. Idem.
Ios~ Olivf't Arustl •.•••...•..••• Oerona.
)os6 Capdevila MillA. • • . . . . . . • • •• Barcelona.
~antiago CallO Ramilla ••.••.•.••• Tolello.
laime Coromia.. Sadurnlu. . • • . .. ',erooa
IOI~ Camoz Goraoll ••••.......•. Idem.
\tiKuel Linera Bf'renIU~r .....•• Barcelona.
Jaime Castdlvlll N0Jtuera .....••• ldem.
....r.el Caba" Leren•••.......... Valencia.
Eutebio Jlm~nec Torroba ....•..• B.rcelona.
1016 MI,rl. Jlm6nel Calvo .•••..•. Idem.
luan Ollr Orpl . . .. • ldem.
'0.6 Mateo C."'panerl .•.....••• Tur'eooa.
¡'edro PI' Ferrer ••.••...•....•• eal\ellón.
los~ c.ugat BI.eb. . • • . . • . . . . . . .• Turlcool.
o.,¿ ~hnlllneraGonztleJ • • . • • • •• r:a.teJlón.
los6 Fort GUlch • . • . • • • . • •• .• • TuralonL
Pueu.l Berres DerJel.•.•.••.••. ZaI"OIL
Heribeno Dorado Agut1o .•..•••• Toledo.
luan Rulnola eallmilluel •.•••••• Barcelona.
-;alvado~ Pujol BI.nch ••.••.•..•• Idem.
Rafael Romero Garcl•••••....••. ldem.
CUlrta •• Adriio DomínKue. B.rón •..•.••• Cuenca.
oa6 Joaqutn ShcheJ••••...••.•. Idem.
Eugf'n'o Franquea Poblet... .••• Barcelona.
"edro P6rel 'a' que Cuenca.
Humildo Balll"ateros Glrcr•.••••. Alblcete.
~icol's ODiev&! P~rez ntander.
"ndré!! Torralbl L.drero ......•• Huesc:a.
P.blo Ri«-r. Mooells ••......•.•• Barcelona.
F61ix Gil Rico ••••.••••.•••••••• TeNeJ.
"',nuel Vid.1 Abóa ••••.....• , . Idem.
Hilario Nebra "im6n. • .••••• ; •• Idem.
P.blo SSncbe:¡ Pr.dillo •••.•.•••• <:!cerea.
AntoniC' Ua,aro Lbaro ••.•..•.. , Teruel.
Jo!6 M4sons R.cart •••..••••••••• Uridl.
Antonio P.llnque:¡ Sansol •.•••• Barcelona
AltusUn Gioer Portee. ••• • • . • • •• T.rr.cona.
Ju.o Gil Cando Soria.
Kmillo P.I~ez Pelie:¡ •••.••.••••• OYiedo.
Jo~l! Moreno Alarc:6n •••••••.. '" \lurci••
lit'go Fard~Grim.... •. . .•••• • Zaragoza.
Aogel Cart.geoa PueJo•.••.••.•• Hueaca.
BamÓll VUlaa Pica. •••.•••••••• Barce1oea.
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lIaDuel Torra QueroJ • •• •••.••• Barcelona.
Clemente Urdi.la Loaba••.•••• Zararosa.
MaU." Moeteo Laastn •••••••..•• Idem.
lfide1 Ferrú Mateo•..•..•...•.•• Barcelona.
Eorique Navarro Valero V.leacia.
Cuarta. •• alme Abadal PODI • • • • . • . • . . .• • Baredona.
Ambrotio Ruu Guda••......... Zar'eoza.
Miluel Amol'ÓS Abenia •••• • • • • •• Id~m.
JaR Burdeos Mmrique •••••••••• Castellón.
".nuel Ceas Coto•••••••••••••• Ponte.edra.
Iosi Suhez "arUn ••• • • • • • • • • • •• M.drid.
jDomincO Vera BaDdr& ••••.••••• Huesca.AIrODIO ARnd. Uoert ZaraCOll.lf~li][ Baroja Cutrarena •••.••••• Alua.QalDta... Jo~ Ribelles Sanchiz .••.••.••••• Vllencia.
~ \liguel [razu Ruíz ••••••••.•••••• AI.vI.Miguel Cubero Gracia. • •• • ••••• Hueaca.M.riano Torres Castarlen...... " ldem.
AntoDio Mutlo de Rosas ..•.•••• Madrid.
Antonio EceiJa Eizmendi •. . • • • •• Guipl1JCOB.
ro~ Prats Guach •••••••.••.••••• T.rragon••
Andr6s Soler VUa •.••••••..•.. " Barcelona.
Bartolom6 L1op.rt Arech ••.•..•. Idem.
"ntooio Presa Presa. • • • • • . . • • • .. Oviedo.
Sexta. • • 056 Dlu Sarro. • • • • . • • • • • • • . • •• Idem.
Martln Armencüril Garcla •.• . .• Navarra.
los6 Mercade Poch ••••••••••••• Turagona.
Enrique Roda Herreros •••••.•.• ldem.
Gumeniodo Gutl6rrel Pondas •.• Santander.
Eugenio Aldomendo AristilDina •• Guipl1lcoa.
Booifacio Alejaudre Barred. . . • •• PaJenci••
Nicanor Yust Fortnny •••••••••• Barcelona.
Nicanor Sinchel Sinchez ••.••••• Sal.manCA.
'os~ Gallego MIt. .• •.• • •••.••• ldem.
lacinto Domlncuez FernAndez ••• Zamora.
Urdoo Quintanl Uride ••.••...• BurKos.
Angel Mojeoa Goolilez • • • . • • . •• CAcera.
Teófilo Baile Pulido ••••••.•...•• lciem.
Ricardo Rodillo Izquierdo .••••• ldem.
Vicente P~rel Gllfc!••••..••••••• AIlcante.
• Francisco Mauri BarberA ••..••••• Tarraconl.
Miximo MOJa Blllo ••.•••..••••. Huel,...
Pe<1ro RodrlguC'l DIal. • • • • . . . . .• acere•.
~ptlDl. Germin Caso TelAda • • • • • • • • • . •• Idem.
• ~antlalo Pino Tostado .••• '" .. " Idem.
M.ouel Almua. M-nlo •..•...••. Z,mora.
C..lerlno SAnchec Hld.Jeo....... S.lam.nca.
onr.do Mael.. Ole••••••••••.•• Vall.dolld.
l\Kusttn M.nln Ma"la••••••••••. 1.lero.
\4atl.. Rodrigue. ca..1 ••••••.•. Z.mora.
Pedro Ramón Mael Idea..
P'.biAn M'rtln Arroyo •••••..•••. SallmanCl.
Grelorio QÓme. H ..rn'ndl"•.••.•• ldern.
~llIndo Ferrerls Vmarejo •••.•• l.mora.
JaUne Tur6 JordA •••••••••.••••• Barcelona.
Eduardo de la PiaD. Seba.tlin . " Idem
Il"aquln Guapo 8uroc.1 .......•. aceres.
}f'orentino ,"en~ndelGODdJel ••• Ovledo.
~toDioGooúlea GODúle. •• . • •• Lugo.
Emilio Rodrigue:¡ GondJe•••••••• Id~m.
'os~ Camlcho Oómes••••••••.•• Murcia.
Antonio Santlo Neira •.•••••••••• Lugo.
o~ Montato Farift.s •••••.•••••• Id~m.
Ramón Montero AlIor • • • . • . • . •• Cc'ruita.
Ramón Aflua Sol' .••••••••••••• Alicante.
M.nuel CuerYo Garera. •• • •.••.• Leén.
everi:1o Alons" Santerv.. •••• Idem.
oa6 Rodrigue:¡ Dlea .••••••••••.. Idem.
OelaT••• Aurelio FemAndn Peila ••••.••• Idem.
.~.no ~I MorrjeSa •• ••• •••••. Bur&~.
and Ra:llU'o EsPIDO ••.••••••.• B.daIOS.
estreo Aotonio G.rda Vüea •• vdn.
nigno Niato Fern4adea ••.••••• PootCyedr•.
Aodr6s Igleaias Aturel ••••••••. Orense.
YIspar A(Ylrea A'.arez•••••••••• LeÓn.
lesós Alonso López .••••••.••••• Lueo.
Esteban Lópel StiI . • •• • • • • • • • •• P.lencia.
M.nuel Barquero Caballero •••.•• Badajos.
Alfonso FenaADdez Rubio •••..••• Ct~ra.
AloDIO PiDeda Viejo •••••••••••• Badajo&.
6de 1IGIte. 192D 0.0 a_l73
Madrid 3t de julio de 1920.- Vizconde de EA.
.e.
VIZCONDE DI! En
Stnores Capitanes generaJes de l. cuarta, sexta y léotima re-
Riones y de Baleares y Comandante general ce Ceuta.




Excmo. Cir.: El Rey (q. D. 2.) le hl servido cOllceefer e
tl1pleo superior inmedi4t>. en propuesta ordinaria efe ascea
'os, al personal del Cuerpo Auxiliar de Intendencia que firu
fa en la sil/uiente rel.clón. que da principio con O. francisco
Ofaz Ibarrola y termina con O. Damitn Oorozález Mb, por
ser JOI más antiguos eu IUS resptctivas escala, y en condicio
ntS de obtenerl••, asignándoseles en ti que se les confiere la
antíiúcUad que a cada UllO se le señala.
De real orden Jo d~o a V. e. para IIU conocimiento y. de
mis deao.. Dio. ¡uarde a V. e. much~ dOL MIddd 5
de ago,to de 1020.
-.,toa. \ lComb.... 101 rec:1:a\u ColDlaIo...
. mJuaa
t
GerUdO Pérea Cutro... . • . • • . .. Lugo.
(Am. gra!. José Ferru Bernat ••••..•...•... BarceloDa.
Melilla •• Serann Baeza López .•.•....••.•• Idem.









Manuel Garda Macarro..... . •• • Badajo•.
lo~ &nl\o Rodriguea Garda ••.• Oreuse.
()Ctava .• loa~ Pas Pena ., ••.••••••..•••. Coruila.
EUKen o MUllo LópeJ ••.•.••••. , Salamanca.
'Ionisio Vllar Bello •..•.....••.. Corur1a.
AntODIO Pardo Kodrlguez ••••.... Lugo.
Juan Amor Anercar ••••.••••••• Murcia.J'!l~ Valls Valls •••••..••••.....• Baleares.
,uan Jaurne Amengua! .••••••..•• Idem.
&1eares Lorenw Coma Sastre ..••.••.. Idem.
• Simón Blasco Ach ....•••.......• Idf'!m.
Jaime Pa. rin Riera. . . • . • . . . . . . .. Idem.
·"ime Cardona Pcñalons ••...••.. ldem.
B·rlolomé Valle Fortoza •....... dem.
Manuel Martlo. . . . . • • •• • ..••... Canarias.
Manuel rércz Cama. ho ••.••..••. Cldu.
'u-n A. Fruco Lópel ••••...... Idem.
~uan ~oa ero CastIllO.. '" ....••. Mál.ga.
Juan Domlnguez Quintana •..•.. Gran Canaria
<:anariaa. jo~ V. Gnerra SuáreJ•••.....•. ldem.
Juan Rosado Morl'no " ..••....•• Idem.
->ebas\lán Rosales TrujUlo•.••••.• ldem.
luan Morl'no Domlnguez...•.•••. Idem.
Antonio Ruiz MeClina.......... . Ildem.
[ffllneiaco Prieto Lemún ••••. " •• Gomera.
Antonio GnnzAJeJ Henaánde&••... T..oerife.¡J"Sé Hernández Martln .. •. ••• •. Salamanca.\tareelo RUlJ MuiioJ ...••••.•.... Toledo.Com. ~al. Adolfo I(ojo Feroández ..•....... Pontevedra.Metilla. \lar.ue1 Cleu Pérez. • .••....... Orense.:i"me~ioMon.ero GODzilez •••.•• Granada.
NIClsio Soriano Puerlo •••••.•••. ITeruel.
Relacldn que se cita.
ZncTJVIDAD
Bmpleo DelUDo o altalotllll aemlll l'ODu:8 Empleo qu••1..COIlftere
01. 11. :üe
-- --
Auxiliar de l.- ..•. Intendencia 6.- rtKillD .••• D. P....ndlCo Dlu Ibarrola ••..•• Auxiliar principal •..•• 30 junio. 1920
Otro de 2.- .••••... ~ubinten"el·cíade: Ccuta •• • R fad Cómitre Tole10 ••••.•• Idem de 1.-cll5l:•••••. 30 tdem. 1
Otro de 3.- •••••••. l,·tendencia 7.- ftKIOn •••. • Trir~foro Mordrn Rivera •••. l.tem de 2.- Id •••••••• 30 {dem. 1
Otro ........... Idem •.- id ............. • Pacundo Oarcl.. Bthad ••.•.. Idcm ••••.•••••••••. 2Q ¡ulio•• 1
I!Icribiente ••• , •• • Idem de Balearu •••••••• • Oahrirl Sampol Albona••••• , lliem de 3.· id ........ 30 ,lArlo • 1
Otro •.• ... ..... ldem ••••••...•.••.••.• • Oiml'n Oonzllez Más ••••••• ldem. .............. 29 Julio •• 19
Ma~rid 5 de Igosto de 1920. VIZCONDe De Ez,\.
DESTINOS INDEMNIZACIONES
EllMnO. Sr.: El Re. 'q. D. Ir) por rttolud6n de 1.0 dtl
actulr, le hl lervido cnrf· rir el mando de la leiUnda Coman-
dancia dt tropa~ de Int..ndt'nd., al coronel del mendnn.do
cuerpo, O Edmundn p~rt'z-lilIKO y DelKado, actualmente
disponible en la ~ptima re¡iÓn.
Dt' rea larden lo dilo IV. E. para 111 conocimiento, de
mD dectOl. Di". (lWde a V. l!. mDCbos llloe. Madrid ~
de &lOIto de 1920.
Vux::oNDE DE EzA
5eIIdr. Capitanes generales de la segunda y ~tima rq{oaes
Sdor Illterventor civil de Oucrra y AlariDa Y del Protec»-
rada eD MarruecOl.
I!xcmo. Sr.: 1!1 Rty (q. D. K.) le ha servido aprobar 1.. co-
ml.lonu de que V. E. dió cuenta a este Minl.terio en 20 de
febrero dltimo{ dttempeilada. en el mes de rnero anterior
por d ptJSOna como,ef'didn en 1I n1ación ql1e a contlnuadóD
le inllerta, que c
'
mienzl con D. Jo~ fomnvf Perrer y concIa·
ye cen D. Anlano Orondo. dedarindoJas indemn!zables coa
101 bel'tftdo. que Kilalan lna art[c,a1os del reglamento que al
la misma le n:preun , aprobado por real orden de 21 de octa-
bre "timo (C. Lo nóm. 344). .
De real ontea lo dilo • V. l!. para 111 coDoeiinieBto ., fi-
lies consfguientes. DiOl p.arde a V. e. maebOl 11I01.. Ma-
drid 19 de luaio de 1920-
VIZCONDE DI! Eu
Setor CapitAa Kenera1 de la Kxta reef6n.
Sdlor IntervClltor oiril de Ouena J Maritta ., del Proteclodde
al MamlecoL
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Id~lD. 10" ••••• lO •••••• "
PONTO
dem •••• ¡Idrm•••••.•••••••••.••••
dem •••• Idem •••••••• I 11 ••••• 10 ••••
dem ••.• Idem ••••.••••••• lO 10 ••••••
Pamp1onaIMadrld •.••••...••..•.... gSufrir reconocimiento pa-
ra piloto aviador. • . •• h 1
Idcm •••. TaraUa •..•....••.••••... nConducir caudales••.••.
P . . lA disposición del Gober-alcnoa. Ovacdo··················1 nador militar•.••••••••
Idem •••• Idrm ••.••••.•••.••••••• '~dem ..••••••.....•••.•.
Idt"1D •• 11' (dem 11,.,. ••••••••• 11 • 11 • • • dem 11 I • 11 11 11 ,. •••• lO 11 ••••• 11
Bilbao. •. Mw'Cia................... Puctlcar dillgrnciu como
Juel instructor....... 11 l'
Idem •••• SantoAa . • •• . • •• . • . . . • . .. Auxiliar ljpvista arm.men·
to •.• 11 •••••••••• 11 ••••• 11 15
(Cuuodia y escolta de pe.~
Isantoda .• IOueso ..••....•.•••••.•.{ nadol en la Colonill pe- 1
nitcnciaria del Dlleso ••




.ii Don I ....._.....
:I~. ......... 1a.-tal6Dm....
• Emilio de Urilar Olualla •••
» Te6filo Rojo Eacadero•••.•
• Gabino Casado AIYlrea ••••
» leada RuiJ Moeo ..
• Bernardo &lcarte aa .
• J- Púez J JoCre de V'l1Jqas
» Juan Garda Jim6les ••.••••
» Joaqufn uc.uda AlODIO•.••
» Casto Clrbajo GoDÁJes•••.
» Acustrn ItIcudero L6pea .••
• Juan Requena ltIcribuo .•
» Blenyeaido Barrioe N..arrl
• Vlctor CaldenSn Fef'Úndea
• MICUel Oabald6n lrunan
» EURenlo·JI..IDa Alnrn.•.
• l!.doardo Robledo GouIJea.
» Isidro Merlines Alo90 .••••
• Anle! Gutl~rreaCeIaJa .••.
en-OUIPII
Id.. Aadaluda, 51 ••• Ic.pIUn •••••J· Jo~deAc:daO. DIu Tre-
chuelo ••••••••••.••••..
Ideal ••••••••••••••• IHerrador 1.·.1 • MU\lel Riestra Rodrfpcs••
a•. Aa'-'lea, 14 •••• '1A1l~res .... 'ID. JO" FOrDori Ferter ••••••.
Zou reclutamiento y
na Pamplonl,29 •. Teniente .•••
ae¡. c:z.Talucn, 15·· Caplth •••.•
Cl,b••• , ••••• 11 ••••
Ideal ••••••.•••.••••• Teniente •••
... • • • • • • • • • • • • • • •• Alf6re.a ,. •.••
aq. IDI.· Gare1laDo, 43 Comandante.
Idem •...•••••••••••• IOtro •.•••••
Idem ••••••••••••.••I~ •.•...•
l.- re,. Zap.MiDadorealOtro •••••••
Z"Da BlUlOl •• • • • • • •• Teniente •••
IdelD Santander •••••• Otro •••••••
Ret· W.· Ball6n. 24 ••• Otro •••••••
Ideal Cutabria, 39 ••. Oap. ml!d ••
~ » FrandlCo Ferpindes Iz·lat.a mUo '.- rel .... "1T. coronel "1 q uicrdo J AbucaJ .......
1
..- • IEl miamo •••••••••••••••••••"tifIII ••••••••••• I I I I I
lcIem ••••••••••••••• l' Alf&es •••••
Ide•.••••••••••••••• Otro ••.••.•
Ideal.. ••• •••••••••• Otro ••.•••.
Idelll • • •• • •• •• •• •• ••• Otro •••••
Idem. ••• • • • • • ••• • •• Subofldal •••
u· reJo Art.- pesada •ITeniente •••
AnDa ele 1Dluterfa ••. CapiUn••••.
drm •••• Idrm,................... ldem ..•••...•••.••••••
dem ..•. tdt'm ' Idem ..
IrctCID. •• Santander.............. Cobrar Iibrllmlt'ntos ••••.
3•• ' 14 itoria .. Lo&roi'lo Fiscal de un Consejo de \
, Guerra ..... , ......... 11 14.enero•
~bas- . . ¡Auxiliar los tr~bljo. de 111
1• Rodri¡o TOrTellt Anmend •tiin lVltona ••••.• , .•••••.••..¡ C~mandanClu de Inle- 1••. Dleroa •.••.•••••••••••
Idcm IOtro •••••••I. JOI~ Sincbea Rula......... dcm •••• Pamplona ••..••••..••..• lIldem 1I ,
Dep.· armamento drl J• Justo de LqonllD y Domin. ~Revllltar el material de di'l
Bilbao ••••••••••••• ¡Comudante·l CUca Maumoros •••••••• BlIbao ••• Punta Lucero y Algorta ... , ch.s b.ter............. 14:
Cuerpo Jurfdico ..ü •. 'IT. auditor 2'·1 » Joa~ Caaado. • • • • • •• . • . • • • . Burgos •. Pamplooa ..•••.•.•••••.• Fiscal Consejo Guerra .••11 16,
ldem •••••••••••.•••• Otro ••••.•• » Aa.tonioMartlndclafaca.lera Idem.... Santander ••.••••.•..•... Asistir a 1lOS lesiones de li-
bertad condicional •••. 11 16
Idrm. •••• Ll)groi'lo J Pamplona •••• , V~al ponente Consejo de
Guerra; •.•••••.•••••~ 14
Bilbao ••. Burloa•..•.••.•••.•••••. Prestar servido en la au
ditor1. ••••.••••••.••• 16
Burgos •• Miranda................ CondUCIr caudales. • •• . • • 1
Santander Torrelavqa .•..•...•.... tdem................... 2
Lo&roiio. Estella.................. Idem................... 3
ldem •••• ZaraIO" ••••...•••.•.••. Asistir al CODCIUSO de ci-Irulla ••••.•••••••.••. I I
lRevista mensual de 10a\Pamplona ITudeJa • • . • • . . . . . • . • • •• • • servicios de subsisten- 23das y acuartelamientos.
























Y'ZIC01m8 D. E.za. -.Madrid " de junio de '9JO.
. .
1:11 runo ~ . I
. "31r~ I~A o o = .. qU. pdDalpla • que MnDlDa- m- ....- ~~l!"· ............. _._. ff~1o~ ,.s••ala 1& Na1Illla DIa •• üo ... 1II. Al.:.,-:f _ _ ____ ~ ____
_ • . • o S. Sebas- ~Erectua~ transporte del . 3!Dtea. mil. 6. re¡lón. ¡'mandante. D, Enrique GondJ. Gutibru. 1. J'41 tih ~lni.................... matenal de Ituerr~ pro-) 33 24
. • . cedente de Francia •.•• \
Idem...... , ......... Teniente... • Manuel Garaia Jillu!nea.... l.·' '~ntoila.. ISantander .............. IICobrar Ilbramientos .... ·jl 2 ,) ,
S Seba ~Electaartranllportedema.~
Idem ...• , ........... A.xillar 3.·. • Julio Sbchez CaJdenSo •••• 3,·Y '4~'ti! S-!Irún.................... terial de Ru~rra pTOCe- 2J 24 3
n . • • , dente de Francia •.•.••
Idem •. '. . . . . .. . ... .. Eac:riblente. • Joaqwo Anclreu Puc:aal.... ].·'14 Pamplona Tude1a. .. . ............ 'liEnc:ar¡adO interinamentelldel almac4n de Inten-dencia................ I 31 '1
e . r''''·oce, ,. m"''',',~\ oronel.... ) Anlceto GondJea , Femú- del '3 • re¡imiento Ar-
Parquere¡lonalBurcol del de leo..no......... 3.:"4 Burt0s .. Logroilo ................ tillerfali¡era,quehato- 18 29 12
. ICartjn... ~. • Ra~60 Pardo J Súra ..... )'.' 14 ,dem .... Idem ................... DIado parte en las Es-
.M. taller 2,. • Paao. Isa M.rtfDtJ ........ 3. "4 Idem.... ldem ................... cuelas pr'cticas........
Sanidad militar.......ICapltjo mM.• Heojlmlo Turil10 Campano. ].0" Idem .... Quintanilla de Som uñlrlprlcticaruoreconoclmien- 30 31 .,
-... (Burgos)...... ••••.•.. to ..•. "." ... "",, ••• · ... l'Corooel .•.. • Pedro G6mea MediDa. • • . . • '9 31
Comaactaote. ) Enrique GonzjJez de Vera. 19 31 IS
Otro....... • )oaquJn AlCODChe1 Lubet... 1~ 31 IS
CapltAo..... • falolio DeJor, G. PONda • I~ 3 1 15
, Otro...... • Dima.o Saol Martlll....... ,~ 3' 1Ig~ro ....... • JuaD Dál J A. Arauto...... '9 enero. '9'0 3: enero. 192O( 'S
U'O ••• ",.. • Alfonso /;fado BarrIOS..... J9r 3 13
Otro....... • Maouel pes Pasc:ul ..... 191 31 '3
Otro ....... • ¿::"b VeIao Lópes ... . .. .. '9 3 J 'S
eniente. ••.• oIo_lÁpeI alanzanarea 19 3 1 1S
tro ••••••. • Fernando Vea Murauia •.•. '9 31 13
)tro ••• , .••• Ramón ()eo.pujnl CeIltr6U., '9 31 l')t1O .. ~ ..... Vic:eate Lobo 80ri. ..... 1~ 31 15
JIfteI... • Seo~n Garda Vald~....... 19 3' 1)R~ LaDe. Espalla, ,.- Otro ••. ,... • JOI~ Tortosa Ortega •••••.• \ o, 1-4 d Varios puutos de la 4,· re'lA dlaposlci6n del CapitAn 19 31 l'
b.•... , ., .... , .•.~ •• . •• •. • oaquln Zulaeta lusi ••••• > 1 em •.. , ¡Ión...... •••••••••••. general de la 4.- re¡i6n. '9 JI l'
••••. , .• Arturo Villaouen L6pu... 19 31 13
~~ro ••••.. , • Manuel T~na Garda.... .19 l' IS
t10 •••••. • Antonl" P rea Vúquel . • • 19 3' l'
icapltb D1~d. • JaR de Lemea , C. de la Bar- . IS
'v4 ca . .. .. .. .. .. .. •.. • .. . 19 3'
d.e 1,0 , • " • Ricardo Mond~iar Oarda .. '9 3 I 13
Herrador 1,·, ) Domingo Feminda del Rlo '9 3 1 'S
Otro....... ) Ignacio Femúde¡ del Rfo.. 19 31 'S
Otro . • •• • •. • Man'.lel Medel ik'c:qra •.•• 19 31 13O',................ AlIon.,Goodloo •• I '9" '5
AlI&ea • •• .. • Dalmacio de lu Heru Ruiz. 29 31 ,)Ot~o. ••••• • EmUlaDO Acero Arroyo. . • • I 29 3' 5





























Excmo. Sellor CaplUa lencral de ia le¡unda rC(J6n.
etJ~"'''~
ItHJqIIÚI A6rtfneSeIlor... 1 ,
Excmos. Sellores Capifaaes generala de 1& sex-
ta y octava regiones e Intervaitor dvil de Oue-
na '1 Mariaa Y del Protedorado ea Marrue<»L




Circular. El Excmo. Señor Midstro de la <me-
rra se ha servido disponer que el soldado del re-
gimiento Cazadores de Alfonso XIIl, 2t.11 de Ca-
ballería,. Gerardo Satvador Bravo Molledo, pclse
destinado, con la categoría de forjador, al De·
pósito de caballos sementales de la octava zona
pecuaria, poi' cuya Junta t6:nica ha sido elegido
para ocupar vacante de dicha clase.
Dios guarde a Y... muchos aftas. Madrid 2
de agosto de 1920.
Circular. De orden del flema Ser\or Ministro de la Oue-
rra quella ,In efecto e1ucenstl " c.bo de CClrort•• otor~ado
por circular de nta Sección fech. 27 del p...do jUlio, del
rorncta del batallón C.zadorcs d~ R"nd., .' xt., de mont.il.,
EUlll:lllo Astrle Medir, y como eonlccu~nciael deltlno adju-
diado al mltmO, p." h ber lohclt.du el Int.resado en Inl-
tanda frchll 21 del txplrsado jull.., rtdbida en uta Secci6n
en 4 del ,etual, la renunda a Uplrllnte • cllbo de b"nda que
tenia lolicitada.
Diol Ruarde a V.•• muchol ailo'. M4drid 5 de a¡olto
de 11¡j2U.
Sol~ado 2,& Rq. Elltrcmadu-
ra, I~ ......... 1
Otro •..... Idem CaltiDa, 16••. Doroteo Vicente Marco.
Otro. . . .• Il1cm BorbOn, 17 " 1
Otro .•••.. Idem I\lmansa. 18.. I
Otro •.. " Id. m Oahcia. 19.. . . 1
Otro. . . • .. 1Jem Ouadalajara. 20 I
Otro •••.•. l.tem Ocrona, 22... 1
Otro..... "Icm Valcncia, 23. Benito PUlOtes Jim~Dez.
O'ro • • . • •. Idcm CUrnca, 27. . . 1
Otro. • • • .. Idc:m Luchana, 28.. . 1
Otro .•.• " Idcm Isabel 111 32.. • IOtro •..•.. Idem Sevilla. ~3. . •. 1
Otro. . • .• Idem León, 311 • • • •• Luil Aragón Ruiz.
Olro. • . • • Idem Covadonea, 40 1
Otro • • •. Idrm Tdú", 45.. •. l
Otro. • . . •• Idcm Espada, 46 . •. 1
Otro. . • . .. Idem P"vI" 48 .••. J~ Cordina RoselL
Otro Idcm Vad Ras, 50. l
Otro ...•.. Idem VizcMya. 51 •. 1
Otro. . . . . Idem ~ndalucra, 52 loreto S!nch"z.
Otro ••.•.. Idcm OUip'IÍZCfla, 53 "'anano Beltrin MarUn.
Otro .•••.. Idem A~i¡t, ~5. ..... 1
Ot'o ••••.. Idem Alava, 50.... 1
Otro •••.. Idem Ver¡ra'I, 57 . Juan ¡"fante V.quero.
Otro. • • • •• Idem Aldnt-.ra, 58.. Co!lto Clnchon.
Ot, o • • • • .. Id~m.... •..•.... R..facl Poy.tero Nieto.
Otro ..... ldem Ca't~ge"a, 70. 1
Otro ••••. Idrm l. Coronll,71. 1
O-ro ...... Idcm J.~n, 72 .. .. 1
Otro .••.. Id~m T.nagon., 78 M'"u~1 Q'jón P&tz.
Otro •••... B"n. vz. M~rida, IJ Pedro B..·mrio V.ldeR.
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Sar¡ento •. Reg. de la Reina, 2,.
Cabo ••••• Idem Prfncipe, 3 •
Otro •••• ,. ldem Pri' CrIa, 4. .
Otro • •• . •. Idem dd Infante, 5.
Otro ...... Idem Soboya, 6. ..
Otro .•... · lde. SidJia, 7 .
Soldado2·. Id~rD lamota. ••••.
Otro..... Idcm s.wta, 9 ..
Otro . . . • •• IcIcat C6rd0 JO.
Otro •••••• 1... Zantoza, 12•.
Otro •••.•• tete. ManOro, 13.•
~ ••••• , IdaD~ ....
Cabo •••. Sdturio Vlnuesa Verde•••. Re¡. Constitución, 29.
Otro ••.. fUltaSIO l'erntndez Rodl (-
pez •• • . • . •. •.••. Idem Lulud, JO.
/ Otro •••• f',ancisco M¡rUn L6ptz ••. ldtm Cart1ltna, 70.
Tom~. Tahero Vaoillo... Id~m Zara¡ou, 12.
And ~,¡ Vhqurz Pachón •. ldem C.'lti la, 16.
Jos~ Hoy.,l Uómt%..... 1Jem N~varra. 25.
Antonio OAIVeZ Jiménu •. ldem Uranad., ,,4.
AII~pito C.bez.. Campos. I.em Toledo, 35.
Eu~eblo Oondlrz Ptnz .. Idem BurRol, JO.
In61 Quintas Vilcalno .•. ldc:m Murcia, 37.
Ncmcslo Hern'lIdcz de Ar
CUI. • • . • •• •• •••••• • ldem Toledo, 3~.
~ua" Navarro Jur.do .••• ldem Vlzcay., ~1.
Soldado iSrdlio Bonilla Sr¡ovta •. 1'cm Cantab.ia, 30.
• \MoiIlluel RrJ Mel~ndez •.•. Idem Ouip(¡zcoa, ~3.
P~ndlco Blanco Marcos .. Idem IlIbcl la Católi-
ca, ~4.~eld. Min.na Maestre••••• Idem Alla, 55.
[A¡u.tln Self. Pique. • ••. Idem Alava, 56.
M·rdal Lópu Marlln. • • •. l.lem AIc'ntara, 58.
S.lvador M.rtinez Rubh'at Idem Otn~titucí61'1, 29
~nu'" Pcrn4ndez SAncbu Ilem la CorClna, 71.
ulio Vald& Moreno ••.•• Idem Sc¡ovt., 7~.
Ludo Lucas Verdote .••• Idem la \-ietoria, 76.




ClrettUIT. De orden del ~cmo. Señor Ministro de la Oue·
rra las clases e indivIduos que se expresan tO la rel~ci6n D6-
mero • CAusarln b~j. en la Ittci6a de ~periend.. de la 1!5-
cuela ~ntral de Tiro, volviendo a los cuerpos de proceden-
cia, siendo substituillOS por les que se apresan en la rdadón
número 2, que s.rm desi~adospor los jefes de l(Js cuerpos
que ea la ml,ma .e menCIonan, teoiendo en cuenta que dcbe-
da ser del último reemplazo los dc:si¡na<1os J que si algu-
DO de los individUal atados hubiese causado baja por cual-"
quier motivo,oombrari d cuerpo respecbvo otro que le reem-
place.
Dios guarde a V.,. muchos rfios. Madrid 5 de a~olto
• de 1920.
© Ministerio de Defensa
6 de aaos&o de 1J2D o. O. 116m. 173
_ S.....,I11III,",
PENSIONES
Circular. Excmo. 5r.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha
a la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, 10 siguiente: .
«Este Consejo Supremo, en v·jr~ud de fas facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los com-
prendidos en la unida relación, que .empieza ~n
D.a·Carmen Burgalés Vergara y tennlna 000 dona
\
© Ministerio de Defensa
Oumersinda María joQefa <larda Ruiz, cu~
haberes pasivos se les satisfadn en la forma que
se expresa en dicha relaci~l mientras cooserven
la aptltud legal para el ~ercioo.,.
LO que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios gwu:de a V. f:¡. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1920.
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• I(uprU. Vore llarae•.••.• 114.m ••••
...... ••••••• • ID.o OanIa Jarpl" Verra",' Viad....






(A) Tiene la domicilio en la calle d" Bllbleri, 24 cuadruplica too prircipal. muli'ldose la pllte c:orre~pond'entede l. huH.na que pierda la apt>tu 1 1"gll p.I:-!1 per-
(8. Se le conc:cdt dicha pe"lión, I la cual opt. en lur~r de la que le collcsponde por ClbJ en las que la co ,s..rven, SIn nl'rl'~i lad de I'U 'Yl dcd'rMC ~n La hLl~lfana O. Vlctoria
ea mari lo el telÚeote coronel O. Pcdro Anca y Merlo. Tieile su delDlcillo CA la calle de la b. ¡u·Hicadll no le h I qu dado d recho I pensión por IU miirlJ...fJdace.... 71. (O) Dicha p..nsió.1 se .bonart a I:·s intelrsa 111 pI.' plltes igua'es, .cumul4ndose la
(Q Dicha pena1611 le abonná a lu interesadas por partes itutlcs YI O a M.rla de corrnpondicnle de la qu' pierda 1<& aptitud legal para el pelclbo, en .a que la conServe, aia
101 Do6orcI "1 D.aMufa Manuela, por m.110 ele IU tutor O, eqeoio S4CAaZ OonúD¡1lcz, acta- nctCSioad de nueva dcd.raciÓa.
0apItU, D. Puca&1 Torru lIuch.fto..111.12I 00.'& 0.4. ti 4lol.mbre'~1"71 ~.,.&od. !lIO"lubr~ 1~1I .
1 1. 11.11. Lal.. RaDOIt RoJ lld.. . ,,..•.•.,D. Palllo Gil OU'Clt • •.. ·11 ''0 ~ jl1110 1881 .. : ·•
14_ ••• _ t eatlllDa lIa6OI"'Deod~ Id.m.... • CapilAR, o. "1•• II~lu er...po al ~ 14 ··•···
• e 1I''Ipe' '11 Dc>lIIllllofa 4. 1.1 ICJo1Oll81 ,.tirad.. oo. loe 10 oenUII'lOl 4..1!Mea 1 "'-_t_,. ¡lIaerte. Vlau... _Id. d. QllWft1". brte·d ., D.'1r- 1.660 1I0aceplo .waar ..
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Mariano de las Penas
IIncdb .l1li •• 11 &ludia CIIII
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
D. O. atm. 173
Creado por real orden de 22 del anterior
(D. O. núm. 63), al publicarse, réformada, la olan-
tilla del Instituto, el nuevo Tercio de aumento, de-
nominado «1.0 de Caballería», y destinado a él, en
propuestas extraordinarias fecha 30 (D. O. núme-
ros 169 y t70), el personal de sargentos y cabos
que ha de constituirlo, a base de la antigua Co-
mandancia de Caballería del H.o Tercio, se pro-
cederá por éste a practicar la reclamación y abono
a los derecho-habientes de todos los devengos
reglamentariA>s, hasta tanto que aquél pueda cons-
tituirse oon su Mayoría y demás dependencias y
efectuarlo por sí; practicándose en su día entre
ambos las liquidaciones y transferencias necesarias.
Madrid 4 de agosto de 1920.
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